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た際,チ タンインプラン トと骨のオ ッセオインテ
グ レーションにどの様な影響を及ぼすかについて
解析 した。














【結果 と考察】実験群では対照群 と比較 して2週
目において有意 に高い トル ク値 を示 したが1・4
週 目において差 はみ られなかった。軟X線 写真
所見では2週 目において対照群 と比較 して,骨 髄
側のインプラン ト体周囲に限局した不透過像がみ
られた。 さらにHE染 色像 において も実験群2
週 目で対照群 と比較 して骨髄側 インプラン ト体周
囲に幼若骨の形成 がみ られた。 またS0STの免
疫染色では実験群2週 目において対照群 と比較 し
て骨髄側のインプラン ト体周囲の新生骨の骨細胞
における発現の減少が認められた。骨形態計測に
おいて も2週 目で実験群において対照群 と比較 し




プラン トのオ ッセオイテグレーションが促進 され
ることが示唆 された。
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